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The interior spaces of many conventual churches in Florence were renovated during a 
period starting in the 1560’s. The most representative and well-known of these reno-
vations were those carried out by Giorgio Vasari at Santa Maria Novella and Santa 
Croce. A principle aim guiding this undertaking was to provide a unified and coherent 
appearance in the interior of the churches, which involved the removal of a large part 
of existing decoration that had come to be considered out of fashion and disorderly. 
Nevertheless, despite the extensive amount of renovation, some of the fresco paint-
ings from the fifteenth century were preserved, albeit with technical difficulties. Some 
were even incorporated into the post-renovation displays in these churches. This essay 
discusses various factors which led to the preservation of these frescoes, and high-
lights the importance of an emerging historiography of art during this period, as rep-
resented by Vasari’s own Lives. Masaccio’s Trinity, Ghirlandaio’s St. Jerome, Botti-
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の 内 部 は，トラメッツォに
よって視覚的にも機能的にも






















































































































































































































































































































































































ムス》（図 ₂ ）と《聖アウグスティヌス》（図 ₃ ），サンタ・クローチェ聖堂の








































































拝 堂 にも，₁₅₆₅ 年 にアレッサンド
ロ・アッローリの祭壇画《最後の審
判》（現在，同聖堂の磔刑礼拝堂）
















































































































































































































































いてはTEODORI ₂₀₁₁, サンタ・ マリア・ デル・ カルミネ 聖 堂 についてはBRANCA 
₂₀₁₁，オンニサンティ 聖 堂 についてはBISCEGLIA ₂₀₁₁; BARTOLI ₂₀₁₁, pp. ₃₃-₄₈, サ





についてはCADOGAN ₂₀₀₀, pp. ₂₁₆-₂₁₈ (cat. no. ₁₂),《聖アウグスティヌス》につい
てはLIGHTBOWN ₁₉₇₈, vol. ₂, pp. ₃₈-₄₀ (cat. no. B₂₅) および 小 佐 野₂₀₁₆, pp. ₁₁₀-₁₁₁
（小佐野重利著），《洗礼者ヨハネと聖フランチェスコ》についてはWOHL ₁₉₈₀, pp. 
₁₃₄-₁₃₇ (cat. no. ₁₂),《聖三位一体》についてはJOANNIDES ₁₉₉₃, pp. ₃₅₆-₃₆₈ (cat. no. 
₁₄). 《受胎告知》については基礎的研究を欠いているがDEBBY ₂₀₀₄などを参照。 





₇ ）オンニサンティ聖 堂 のトラメッツォについてはGIANNETTI ₂₀₁₁. トラメッツォに 設
置されていた諸作品の配置についてはHUECK ₁₉₉₂などの説を参照のこと。




₉ ）VASARI – BAROCCHI ₁₉₆₆, vol. ₃, pp. ₄₇₉-₄₈₀ (ギルランダイオ 伝), ₅₁₂-₅₁₃ (ボッティ
チェリ伝).
₁₀）BOCCHI ₁₅₉₁, pp. ₁₀₀-₁₀₁.
₁₁）DE MARCHI ₂₀₁₁. ホールによる再構成については，既にあげた同者の研究のほか，
HALL ₁₉₇₄を参照。
₁₂）聖堂改修以前のカヴァルカンティ家礼拝堂の再構成は，ZERVAS – PREYER ₂₀₀₈.
₁₃）VASARI – BAROCCHI ₁₉₆₆, vol. ₃, p. ₃₅₅, FREY – BILLI ₁₈₉₂, p. ₂₂では，作品の場所を「カ




₁₄）HALL ₁₉₇₀; ZERVAS – PREYER ₂₀₀₈, pp. ₁₆₂-₁₆₃.
₁₅）VASARI – BAROCCHI, III, p. ₂₆₉ (ed. giuntina).










₁₉）PROCACCI ₁₉₅₆, pp. ₂₁₁-₂₁₃. 以 下 に言 及 する《ロザリオの 聖母》制 作 については
HALL ₁₉₇₉, pp. ₁₁₄-₁₁₇, 壁画の再発見についてはTOSI – URASA ₂₀₀₁. その後の壁画の
移動については，Interno della chiesa ₁₈₆₁, p. ₁₄も参照。
₂₀）HALL ₁₉₇₉, p. ₁₁₄.
₂₁）フィレンツェ文化財管理局のカタログに関しては，Polo museale, catalogo (http://
www.polomuseale.firenze.it/catalogo/), N. Cat. ₀₀₁₁₇₄₉₅ (Masaccio, Trinità con la 
Madonna, San Giovanni Evangelista e donatori); N. Cat. ₀₀₂₈₅₈₀₁ (Jacopo Zucchi, 
Madonna del Rosario) を参照のこと（₂₀₁₅年 ₅ 月₁₈日参照）。Johannides ₁₉₉₃, p. ₃₅₆




₂₂）HALL ₁₉₇₉, pp. ₁₂₀‒₁₂₁.
₂₃）Interno della chiesa ₁₈₆₁, p. ₁₄.
₂₄）作品については，LIGHTBOWN ₁₉₇₈, pp. ₃₂-₃₃ (cat. no. B₂₁) 参照
₂₅）ボッティチェリ《マギの 礼 拝》については，ヴァザーリが 記 述 を 残 している。
VASARI – BAROCCHI ₁₉₆₆, vol. ₃, p. ₅₁₅. ただし，ヴァザーリは祭壇画の位置の中央入
口から見た左右を誤って逆に記述している。
₂₆）サンタ・クローチェ聖堂の対応する箇所については，HALL ₁₉₇₉, pp.₁₂₂-₁₂₃ (Dini 
Chapel),  ₁₅₀-₁₅₁ (Zanchini Chapel).
₂₇）TOSI – URASA ₂₀₀₁.
₂₈）ALBERTINI – BOER ₂₀₁₀, pp. ₉₇-₉₈ (nos. ₁₀₈, ₁₂₃, ₁₅₉). ただし，注₃₃で述べるように
　　no. ₁₅₉は別の作品を指すという説もある。 FREY – BILLI ₁₈₉₂, pp. ₁₇, ₂₂, ₂₉, ₅₁; FREY – 
MAGLIABECHIANO ₁₈₉₂, ₈₁, ₉₈, ₁₀₄, ₁₀₆.
₂₉）ランディーノの批評については，BAXANDALL ₁₉₈₈, pp. ₁₁₄‒₁₅₃などで取り上げら
れている。
₃₀）VASARI – BAROCCHI ₁₉₆₆, vol. ₃, pp. ₁₃₁-₁₃₂.
₃₁）₁₄₉₃年頃のミラノ公宛ての手紙での言及されている。BAXANDALL ₁₉₈₈, pp. ₂₅-₂₇の
ほか，ジョナサン・Ｋ・ネルソン「フィリッピーノ・リッピ，ボッティチェリの
弟子にしてライバル」（小佐野₂₀₁₆, pp. ₂₇-₃₁）も参照。
₃₂）VASARI – BAROCCHI ₁₉₆₆, vol. ₃, pp. ₄₇₉-₄₈₀, ₅₁₂‒₅₁₃.
₃₃）同作への初期の言及については，WOHL ₁₉₈₀, pp. ₁₃₄‒₁₃₅. ₁₅₁₀年のアルベルティー
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₁₃₄はピエロ・デル・ポッライオーロのことと解し，問題の壁画を指すものとし
ているが，ALBERTINI – BOER ₂₀₁₀, p. ₁₇₈ (no. ₁₅₉) ではペルジーノが 制 作 した 別 の
壁画を指すものだとしている。
₃₄）VASARI – BAROCCHI ₁₉₆₆, vol. ₃, pp. ₃₆₃, ₄₉₉‒₅₀₀.
₃₅）VASARI – BAROCCHI ₁₉₆₆, vol. ₃, pp. ₃₅₁‒₃₆₃.
₃₆）壁画についての基本情報については，HORSTER ₁₉₈₀, pp. ₁₈₁-₁₈₂. ヴァザーリの記
述は，VASARI – BAROCCHI ₁₉₆₆, vol. ₃.
₃₇）アヌンツィアータ聖堂の《受胎告知》については，水野₂₀₁₁, pp. ₈₂-₉₉.
₃₈）BIETTI FAVI ₁₉₉₀, p. ₂₃₉.
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₃₉）BIETTI FAVI ₁₉₉₀, p. ₂₄₄.
₄₀）HALL ₁₉₇₉, pp. ₁₄₀‒₁₄₂, ₁₈₃, doc. ₁₅.
₄₁）BOCCHI ₁₅₉₁, p. ₁₅₃.
₄₂）ギルランダイオの祭壇画については，拙論伊藤₂₀₁₄; ITO ₂₀₁₄参照。
₄₃）オンニサンティ聖堂の作品についてはBOCCHI ₁₅₉₁, pp. ₁₀₀-₁₀₁, サンタ・クローチェ
聖堂の作品についてはp. ₁₅₄.
₄₄）VARCHI – ARBIB ₁₈₄₃‒₄₄, p. ₂₃₉.
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